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- 84==•= Alpine Flower . . • • . . C. Bohm . . 50c 
85°== The Maiden's Dream . . . C. Bohm . . 40c 
86--■-Echo Waltz . . . . . . . Streabogg . 25c 
87====To The Waltz . . . . . . C. Bohm . . 40c 
88u• Faust . . . . . . . Gounod-Krug . . 40c 
89 •·· Merry Widow Waltz . . . . . Lehar . . 50c 
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